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ПРОДВИЖЕНИЕ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
Т.Д. Пушкова, 
Е.Н. Шеробурко, ст. преп. 
Белорусско-Российский университет, Могилёв 
 
Социальные сети в настоящее время занимают большую часть свободного вре-
мени любого человека, независимо от его пола, возраста и социального статуса. Кто-то 
использует их для развлечения, кто-то – для общения, а кто-то использует социальные 
сети как инструмент развития своего бизнеса. 
Широкое распространение социальные сети получили в 1995 году, когда стал 
популярен сайт Classmates.com. Данный проект получился настолько успешным, что 
в течение несколько лет появились десятки аналогов данного сайта. Позже, в 2004-
2005 годах появились такие социальные сети, как LinkedIn, MySpace и Facebook. В рус-
скоязычных странах социальные сети распространились в 2006 году с появлением та-
ких сайтов как «ВКонтакте», «Одноклассники».  
Социальные сети являются отличной площадкой для рекламы, поскольку поль-
зователи охотно оставляют на страницах свои личные данные, такие как пол, возраст, 
день рождения, место проживания, увлечения, а также данные о близких друзьях 
и родственниках. Исходя из этих данных, нетрудно найти потенциального клиента 
и предложить ему продукт, который, скорее всего его заинтересует. Такая реклама по-
лучила название «таргетированная реклама» (от английского слова «target» – цель). 
Ещё одно эффективное средство привлечения клиентов – создание сообществ и 
публичных страниц в социальных сетях. [1] 
Для того, чтобы профиль торгового предприятия в социальной сети работал эф-
фективно, необходимо создать оригинальное и удобное для пользователя оформле-
ние. В настоящее время существует множество курсов, обучающих этому искусству.  
Следует наполнять страницу предприятия таким контентом, который будет ин-
тересен потенциальным клиентам: это могут быть обучающие видео, «лайфхаки», но-
вости по теме организации, интересные целевой аудитории. Также необходимо рас-
сказывать об организации, о её достижениях и участиях в мероприятиях, выставках. 
Нужно помнить, что записи в социальных сетях следует публиковать часто, чтобы по-
стоянно напоминать о себе потенциальному клиенту, но не более двух-трёх записей 
в день, так как обилие подобных записей в новостной ленте пользователя будет раз-
дражать его. 
Ещё один важный аспект продвижения торгового предприятия в социальных се-
тях – обратная связь. Обратная связь способствует тому, что записи сообщества стано-
вятся видны не только его подписчикам, но и друзьям подписчиков. Для того, чтобы 
запись получила обратную связь, недостаточно того, что она будет интересной и ин-
формативной. Существует множество советов по поводу того, как собрать больше от-
меток «Мне нравится» и «Рассказать друзьям»: рассказывать жизненные истории, пи-
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сать о чем-то необычном, о чем-то наболевшем для подписчиков, вдохновлять подпис-
чиков. [2] 
Также необходимо учитывать время публикации записей, чтобы запись не оста-
лась незамеченной. К примеру, бессмысленно публиковать запись в 2 часа ночи, так 
как она появится в ленте новостей тогда, когда её никто не просматривает. По стати-
стике, самое удачное время для публикации – около 9-10 часов утра, когда люди едут 
на работу, либо приходят на работу и в попытках проснуться и взбодриться открывают 
социальные сети. 
При составлении записи в социальной сети нужно помнить, что среди обилия 
информации в 21 веке люди выбирают лишь самую интересную. Таким образом, необ-
ходимо привлечь пользователя изображением, броским заголовком и подзаголовком. 
К примеру, запись с заголовком «ПРОЯВИ СЕБЯ с новой коллекцией одежды» будет го-
раздо привлекательнее записи с текстом «Внимание! У нашей фирмы вышла новая 
коллекция одежды». Информация должна быть структурирована, она должна быть 
легка для восприятия. 
Таким образом, социальные сети являются мощным инструментом продвиже-
ния предприятия, однако они являются таковым только при умелом пользовании и 
знании своего клиента, современных тенденций и психологии. 
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